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Puma Concordia College Cross Country Classic 2010 
Portland, OR==== 5000 METERS =====Oct 16,2010 
******** Men's BK ******** 
1. BRITISH COLUMBIA 
5 7 8 10 
Luc Bruchet, Jordan 
Hole, Will Welling, 
2. CONCORDIA (ORE.) 
3 4 11 14 
12 (17) (21) = 




Justin Kent, Nigel 
48 
Marcus Nelson, Cory Pena, Cordero Cisneros, Derek Woolsey, 
Dylan Zitzer, Zachariah Ginn 
3. SIMON FRASER 
2 6 15 18 22 (27) (29) = 63 
Ryan Brockerville, Keir Forester, Samir Dahani, Brett 
Wakefield, Adam Reid, Yubai Liu, Travis Vugteveen 
4. U. OF VICTORIA 
1 9 25 26 31 (34) (35) = 92 
Matt Pieterson, Karl Robertson, Josh Clouthier, Azar 
Chatur, Rejean Chiasson, Trevor Schiavonne, Scott Secco 
5. LINFIELD 
19 23 32 36 41 (43) (44) = 151 
Scott Pinske, Joseph Gladow, Cameron Chester, Alex 
Vanslyke, Jason Hight, Brandon Lemerande, Colton Wright 
6. TREASURE VALLEY CC 
20 24 38 42 45 (46) (47) = 169 
Ray Miller, Steven Yung, Cody Pugil, Reymaldo Celestino, 
Zachary Waynetska, Kyle Vickery, Ricardo Alvarado 
7. NORTHWEST U. 
13 28 48 51 53 193 
Seth Bridges, Matt Porter, Ben Schmalz, Garrett Foot, 
Andrew Heath 
8. LANE CC 
30 37 39 40 49 (50) (52) = 195 
Aria Kian, Michael Bellamy, Miguel Nieves, Carlos Monroy, 
Larry Powell, Dane Steeves, Reyes Rivera 
Puma Concordia College Cross Country Classic 2010 
Portland, OR==== 5000 METERS =====Oct 16,2010 
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2677 Matt Pieterson 
2631 Ryan Brockerville 
2542 Marcus Nelson 
2543 Cory Pena 
2513 Luc Bruchet 
2635 Keir Forester 
2522 Jordan Smith 
2517 Theo Hunt 
2679 Karl Robertson 
2519 Justin Kent 
2539 Cordero Cisneros 
2515 Nigel Hole 
2606 Seth Bridges 
1988 Eric Burck 
2544 Derek Woolsey 
2633 Samir Dahani 
2545 Dylan Zitzer 
2526 Will Welling 
2641 Brett Wakefield 
2594 Scott Pinske 
2647 Ray Miller 
2514 Eric Cameron 
2639 Adam Reid 
2520 Jordan Maynard 
2528 Andrew Landtsrom 
2589 Joseph Gladow 
2523 Shaun Stephens-Wha 
2655 Steven Yung 
2673 Josh Clouthier 
2670 Azar Chatur 
2518 Aidan Kennedy 
2636 Yubai Liu 
2609 Matt Porter 
2640 Travis Vugteveen 
2559 Aria Kian 
2671 Rejean Chiasson 
2586 Cameron Chester 
2541 Zachariah Ginn 
2687 Nicholas Ribera 
2680 Trevor Schiavonne 
2681 Scott Secco 
2595 Alex Vanslyke 
2556 Michael Bellamy 
2649 Cody Pugil 
2562 Miguel Nieves 
2642 James Young 
2561 Carlos Monroy 
2590 Jason Hight 
2688 Alex Shippy 
2632 Zach Conard 
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Puma Concordia College Cross Country Classic 2010 
Portland, OR==== 5000 METERS =====Oct 16,2010 
******** Men's BK ******** 
Place No. Name 
===== ===== ================== 
51 2646 Reymaldo Celestino 
52 2591 Brandon Lemerande 
53 2566 Cole Willyard 
54 2597 Colton Wright 
55 2592 Max Milander 
56 2653 Zachary Waynetska 
57 2652 Kyle Vickery 
58 2643 Ricardo Alvarado 
59 2610 Ben Schmalz 
60 2563 Larry Powell 
61 1985 Sam Schwarz 
62 1986 Michael Herrera 
63 2558 Will 2andrey 
64 2650 Kevin Rasor 
65 2584 Harrison Bayley 
66 2593 Nie Miles 
67 2565 Dane Steeves 
68 2587 Jason Church 
69 2637 Brendan Onstad 
70 2607 Garrett 2oot 
71 2564 Reyes Rivera 
72 2686 Matt Kilgore 
73 2608 Andrew Heath 
School 
=================== 





Treasure Valley Cc 
Treasure Valley Cc 



























29: 25. 2 
29:36.9 
29:37.4 
29:41.2 
29:43.0 
29:52.4 
30:19.1 
30:40.9 
30:44.5 
30:54.0 
31:15.3 
31:33.2 
31:58.7 
32:22.2 
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